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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Organ donation after euthanasia 
medical, legal and ethical considerations 
J.A.M. Bollen 
Maastricht, 1 november 2019  
 
 
1. Het doneren van organen na euthanasie gaat veel verder dan altruïsme, en heeft 
veel raakvlakken met het recht en de ethiek (dit proefschrift). 
 
2. Ongeveer 10% van alle personen die euthanasie ondergaan zou medisch geschikt 
kunnen zijn om organen te doneren (dit proefschrift). 
 
3. Ook minderjarigen kunnen organen doneren na euthanasie, hoewel dit ethisch 
nóg gevoeliger ligt dan bij volwassenen (dit proefschrift). 
 
4. Nieren die gedoneerd zijn na euthanasie functioneren beter dan nieren 
gedoneerd na ‘donation after circulatory death’ (DCD) en even goed als nieren 
gedoneerd na ‘donation after brain death’ (DBD) (dit proefschrift). 
 
5. Organ donation euthanasia (ODE) zorgt medisch gezien voor een betere kwaliteit 
van de gedoneerde organen, maar creëert ethische uitdagingen en is juridisch 
gezien op dit moment onmogelijk (dit proefschrift). 
 
6. De geneesmiddelen propofol en rocuronium kunnen niet alleen gebruikt worden 
voor anesthesie, maar ook voor euthanasie. 
 
7. Juridische vragen omtrent verantwoordelijkheden en eventuele vrees voor 
aansprakelijkheid mogen voor ziekenhuizen geen reden zijn om orgaandonatie 
na euthanasie binnen hun muren tegen te houden en zo de laatste wens aan een 
patiënt te ontzeggen.  
 
8. Het is moeilijk om aan de familie van een patiënt uit te leggen dat zijn hart niet 
meer klopt, maar dat zijn organen nog heel goed kunnen functioneren in een 
ander lichaam.  
 
9. The noblest art is making others happy (P.T. Barnum). 
 
10. Without the organ donor, there is no story, no hope, no transplant. But when 
there is an organ donor, life springs from death, sorrow turns to hope and a 
terrible loss becomes a gift (United Network for Organ Sharing – U.S. Organ 
Transplantation). 
 
11. Mama always said, dying was a part of life. I sure wish it wasn’t (Forrest Gump). 
